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Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja secara 
umum masih kurang. Hal ini dapat memperbesar kemungkinan makin kompleksnya permasalhan 
mengenai kesehatan reproduksi pada remaja.  
 
Program Peer Group sebagai salah satu alternatif pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja 
diharapkan mampu secara efektif memberikan pengertian dan informasi yang benar tentang 
kesehatan reproduksi serta permasalahan remaja pada umumnya. Program Peer Group pada 
dasarnya menggunakan konsep pemberdayaan remaja untuk mengatasi masalah remaja. Dalam 
hal ini proses transfer informasi berlangsung dari remaja oleh remaja dan untuk remaja.  
 
Tujuan penelitian adalah mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi pada 
remaja yang mengikuti program Peer Group dibanding yang ditidak mengikuti di Kibarr PKBI 
Kabupaten Rembang tahun 2002. penelitian ini merupakan penelitian explanatory survey dengan 
pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah seluruh remaja di desa/kelurahan di 
Kecamatan Rembang yang sudah mendapatkan intervensi program Peer Group dari Kibarr PKBI 
Kabupaten Rembang.  
 
Berdasarkan analisis uji parametric untuk dua sample independen didaptkan bahwa niali F 
dengan asumsi kedua varians sama adalah sebesar 3,303 dengan probabilitas > 0,05 (0,072 > 
0,05). Dapat dilihat pula bahwa nilai t hitung = 4,064 dengan probabilitas <0,05 (0,000 , 0,05) 
sehingga Ho ditolak atau rata-rata (mean) skor pengetahuan kesehatan reproduksi pada kedua 
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